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O projeto de estágio que foi desenvolvido buscou aprimorar a prática contábil por meio do resgate da te-oria vivenciada em sala de aula, aliada com a aplicação desenvolvida em laboratório. Nesse sentido, fez-
-se necessário a organização de uma empresa a partir do plano de negócios que definiu a estrutura para o desenvolvimento da atividade de produção de esquadrias de alumínio, que recebeu o nome fantasioso de Visual Esquadrias. O trabalho teve como base inicial a constituição da empresa voltada à produção de cercas, portões e lixeiras para jardins, tudo de alumínio, envolvendo fatores ligados ao mercado consu-midor, processo produtivo, legislação tributária e trabalhista, bem como o cálculo do preço de venda e do ponto de equilíbrio. Na etapa de aplicação ocorreu o registro dos fatos contábeis por meio da utilização de um sistema em laboratório, a partir da valoração dos fatores ligados à empresa, que permitiu efetuar os lançamentos contábeis, as conciliações de contas, a elaboração das demonstrações e a análise dos 
resultados diante do cálculo dos indicadores financeiros. A realização do presente trabalho mostrou que Contabilidade não é apenas um método de registro, mas demonstrou que é fonte de informações tanto 
gerenciais quanto financeiras. Assim, ao apresentar o resultado econômico da atividade mostrou que suas margens são positivas, favorecendo a tomada de decisões em relação ao investimento. Palavras-chave: Esquadrias de Alumínio. Lançamentos contábeis. Análise de resultados.
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